







Svrha i cilj ovog članka sastoji se u pokušaju ukazati na važan doprinos Karola Wojtyle 
razvoju dijaloga između klasične filozofije i moderne misli, te klasične filozofije i znanosti, 
posebice na području etike.
Pritom se analize oslanjaju poglavito na dio »Lublinskih predavanja« naslovljenih Čin	i	
doživljaj koja je Wojtyla kao mladi docent držao tijekom 1954/55. godine na Filozofskom 
fakultetu Katoličkog sveučilišta u Lublinu. Ta su predavanja paradigmatična za Wojtylin 
dijalog sa suvremenom mišlju i znanošću. U njima se Wojtyla bavi razlikom između psiholo-
gijskih i etičkih analiza volje kako bi razjasnio strukturu etičkog čina. Temeljem usporedne 
analize pozicije modernog pravca eksperimentalne psihologije volje (N. Ach) i shvaćanja 
koja susrećemo u Tome Akvinskog, Wojtyli je uspjelo ukazati ne samo na moguće konver-
gentne točke između tih analiza, nego i na razlike koje su neizbježne. Njegov dijalog sa 
koncepcijom modernog pravca psihologije volje bio je plodan za osvjetljavanje značenja 
metafizičke koncepcije volje Tome Akvinskog kao i za razmatranje problema razdvajanja 
















i	 etičkih	 analiza	 volje,	 kako	 bi	 razjasnio	 strukturu	 etičkog	 čina.	U	 radu	 se	












































postaje	dobar	 ili	 zao	u	 ćudorednom	smislu.To	ne	znači	da	 je	djelotvornost	





























































Termin	 »djelotvornost«	 (Wirksamkeit)	 Woj-

















Narciss	Ach,	 Über den Willensakt und das 







Istražujući	voljni	 čin,	 psiholozi	u	njegovoj	 strukturi	 nalaze,	 s	 jedne	 strane,	
aktualno-dinamički	moment	(doživljaj	»ja	hoću«),	a	s	druge	strane,	moment	
objekta,	odnosno	motivaciju.	Povezivanje	aktualnog	momenta	kao	i	dinamič-
kog	 aspekta	 volje	 s	motivacijom,	 odnosno	 predodžbom	cilja,	Wojtyla	 pro-








kako	ga	vidi	moderna	psihologija,	 »oba	 elementa,	 vrijednost	 i	 dužnost,	 ne	
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jednosti	 ipak	 je	 samo	 tendencija	koja	 je	povezana	s	predožbom	objekta	ka	
kojemu	se	teži.	Budući	da	je	Scheler	ulogu	volje	podredio	osjećajima,	tako	

























Max	Scheler,	Der Formalismus in der Ethik 
und die materiale Wertethik.	Neuer Versuch 
der Grundlegung eines ethischen Persona-







Karol	 Wojtyla-Johannes	 Paul	 II,	 »Das	 Pro-
blem	der	Trennung	von	Erlebnis	und	Akt	 in	
der	Ethik	im	Lichte	der	Anschauungen	Kants	
und	 Schelers«, u:	 Karol	 Wojtyla-Johannes	













Osoba	 sebe	 doživljava	 kao	 uzrok	 svojih	 čina	 i	 s	 tim	 je	 doživljajem	pove-
zana	 ćudoredna	 vrijednost.	 Iako	 je	 potrebno	 razlikovati	 između	 doživljaja	
ćudorednog	dobra	i	pokretača	ćudorednog	dobra,	nije	ih	moguće	razdvajati,	
jer	 to	ne	dopušta	 jedinstvo	njihova	 subjekta.	Subjekt	 je	 taj	koji	doživljava	
moralno	dobro	tako	duboko	jer	je	subjekt	koji	to	dobro	stvara	iz	sebe	u	činu	
slobodnog	izbora,	to	znači,	jer	je	pokretač	dobra.	Samo	tako	se	može	objas-










































kao	onu	 iz	općeg	 iskustva	poznatu	cjelinu,	 što	proizlazi	 iz	 različitog	 shva-




Dok	Scheler	 u	 okviru	 svojih	 fenomenoloških	 principa	 nastoji	 ostati	 vjeran	








































K.	Wojtyla-Johannes	 Paul	 II,	 »Das	 Problem	
der	Trennung	von	Erlebnis	und	Akt	in	der	Et-












































misli,	da	se	nju	mora	 tražiti	u	sferi	homo noumenona	koja	 leži	 izvan	feno-









odredbenih	 razloga	volje,	koji	njezinu	djelatnost	 zapliću	u	prirodni	 svijet	 i	
osjetilno	zamjetljiva	dobra.	»Dok	Kant	na	 taj	način	vodi	principijelnu	bor-





















































K.	Wojtyla-Johannes	 Paul	 II,	 »Das	 Problem	




»Svaka	 stvar	 u	 prirodi	 djeluje	 prema	 zako-
nima.	Samo	umno	biće	 ima	 sposobnost	dje-
lovati	 prema	 predodžbi	 zakona,	 tj.	 prema	
principima,	 ili	 volji.	 Kako	 se	 za	 dedukciju	
djelovanja	 iz	 zakona	 zahtijeva	 um,	 to	 volja	



















K.	Wojtyla-Johannes	 Paul	 II,	 »Das	 Problem	












































tome,	Wojtyla	 primjećuje	 da	 je	 doživljaj	 dužnosti	 u	Kanta	 prije	 »znak	 ću-
dorednosti«	nego	pravi	etički	doživljaj,	jer	je	odvojen	od	empirijske	cjeline	
koju	označujemo	kao	etički	čin.	Ovaj	doživljaj	ne	spada	u	unutarnju	struk-

































moć	predmetnog	momenta	 i	 time	motivacije	 naspram	dinamike«,	 odnosno	
vode	u	etici	do	»esencijalne	analize	statičkih	formi«.	Apriorizam	»ne	dopušta	






























K.	Wojtyla-Johannes	 Paul	 II,	 »Das	 Problem	
der	Trennung	von	Erlebnis	und	Akt	in	der	Et-







K.	Wojtyla-Johannes	 Paul	 I,	 »Das	 Problem	
der	Trennung	von	Erlebnis	und	Akt	in	der	Et-
hik	 im	Lichte	 der	Anschauungen	Kants	 und	
Schelers«,	str.	228.
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Ovo	 objektiviranje	 predstavlja	 za	 volju	 drugi	 izvor	 njezina	 aktualiziranja.	

































I	 to	 se	 događa	 jer	 čitava	 naravna	 dinamika	 volje,	 po	Tomi,	 tendira	 dobru.	
Volja	se	pojavljuje	kao	moć	koja	djeluje	zajedno	s	umom,	a	ne	samo	kao	ona	
koja	podliježe	kauzalitetu	motiva.	Kada,	dakle,	um	dovodi	volji	raznovrsna	

















































Ziel und Zweck dieses Artikels liegen in dem Versuch, auf den wichtigen Beitrag Karol Wojtylas 
zur Entwicklung des Dialogs zwischen der klassischen Philosophie und des modernen Denkens, 
sowie zwischen der klassischen Philosophie und der Wissenschaft, besonders auf dem Gebiet 
der Ethik, hinzuweisen.
Die Analysen stützen sich vor allem auf den Teil der Lubliner	Vorlesungen mit dem Titel Akt	und	
Erlebnis, die er als junger Dozent an der Philosophischen Fakultät der Katholischen Universi-
tät Lublin hielt. Diese Vorlesungen sind paradigmatisch für Wojtylas Dialog mit dem modernen 
Denken und der Wissenschaft. In diesen Vorlesungen befasst sich Wojtyla mit den Unterschieden 
zwischen den psychologischen und philosophischen Analysen des Willens, um die Struktur des 
ethischen Aktes zu erklären. Aufgrund der komparativen Analyse der Position der modernen 
Richtung der eksperimentellen Willenspsychologie (N. Ach) und der Auffassungen, denen wir 
bei Thomas von Aquin begegnen, gelang es Wojtyla nicht nur auf mögliche konvergente Punkte 
zwischen diesen Analysen hinzuweisen, sondern auch auf die Unterschiede, die unausweichlich 
sind. Wojtylas Dialog mit der Konzeption der modernen Richtung der Willenspsychologie war 
fruchtbar sowohl für die Erhellung der Bedeutung der metaphysischen Konzeption des Willens 
von Thomas von Aquin, als auch für die Erörterung des Problems der Trennung von Erlebnis 
und Akt in den ethischen Theorien von I. Kant und M. Scheler.
Schlüsselwörter
das	ethische	Erlebnis,	der	Willensakt,	die	Erfahrung,	das	Erlebnis	der	Pflicht,	der	Wert,	die	Willens-
dynamik
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